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E n el ple municipal celebrat el prop-passat dia 8 de juliol per fi es va 
aprovar l'escut heràldic municipal nor-
malitzat de la nostra vila de Riudoms. 
És normal en el funcionament dels ajun-
taments democràtics que davant d 'un 
tema determinat, en aquest cas la nor-
malit zació de l'escut municipa l, es de-
mani un dictamen dels tècnics del nost re 
país en la matèria perquè informin i as-
sessorin el consistori abans que aquest 
prengui qualsevol det erminac ió sobre 
l'assumpte. Els tècnics als quals hom va 
demanar el parer foren el madrileny Vi-
cente de Cadenas i el català Armand 
de Fluvià. En el seu moment, d'això ja 
fa alguns anys, el CERAP, a través d'a-
queixa mateixa revista, va publicar una 
síntesi dels dos informes (entre d'altres 
nombroses informacions publicades sobre 
aquest t ema) i va prendre una postura 
c lara i dec idida a favor de la proposta 
de l'especialista i assessor de la Genera-
litat de Catalunya en aquests afers, Ar-
mand de F luvià i Escorsa. Aquest fins 
i tot vingué a Riudoms l'any 1984 a expli-
car in situ la seva proposta. 
A llÓ que resultà curiós d 'aquesta situació 
fou tal com es va desenvolupar en el ple 
esmentat el "debat" i la votació d'aquest 
punt, per cert un dels darrers d'un llarg 
ordre del dia d'una sessió que e ra, ende-
més, extraordinària. 
Sobre aquest tema els edils riudomencs 
de cap manera podien aZ.Zegar ignoràn-
cia, ja que tots els mitjans d'informació 
locals n'han parlat més ò menys i 
l'Ajuntament de Riudoms ha disposat 
de tota la informació des del primer mo-
ment. 
Tampoc no es podia al·legar cap moti-
vació política a la mesura normalitza-
dora, puix que a Catalunya ja han norma-
litzat llur escut ajuntaments amb ma-
joria comunista, convergent o socialista. 
També és veritat, i cal dir-ho, que hi 
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ha encara, però cada vegada menys, 
ajuntaments de tots els colors polítics 
que encara no s'han decidit a donar 
aquest pas. 
Creiem que tampoc no es podia aZ.Zegar 
la inadequac ió de la proposta escollida 
per l'Àrea de Serveis Comunitaris. En 
primer lloc, ha estat elaborada per un 
prestigiós especialista, reconegut inter~ 
nacionalment, com és Fluvià, e l qual en 
l'elaboració d'aquesta proposta ha incor-
porat els elements propis de l'heràldica 
municipal catalana, perquè cal dir que 
existeix una heràldica privada, eclesiàs-
tica, etc., amb característiques diferen-
ciadores. Un detall també molt impor-
tant és que l'heràldica utilitza símbols 
en els escuts. A questos en absolut són 
pintures . amb paisatges o paisatges amb 
"farigoles' ' com algÚ tendenciosament 
ha escampat. L'art en les seves manifes-
tacions més variades és una cosa i l'he-
ràldica n'és una altra. En segon lloc 
aquesta proposta gaudeix del v ist-i -plau 
de les més altes inst itucions del nostre 
país co mpetents en aquest t ema, com 
la mateixa Generalitat a través de l'Ins-
titut d'Estudis Catalans. Un detall més: 
l'aleshores president del Parlament de 
Catalunya i historiador, Miquel Coll i 
Alentorn, en la seva visita a Riudoms 
s'hi va adherir de paraula i sense embuts. 
Però amb això no n'hi havia prou. Sola-
ment, com mantes vegades, va quedar 
el fà c il i simplista r ecurs, no ja el rao-
nament, que si és bonic, que si m'agrada 
o no, que si a la gent li agradaria o no 
(intentan t -ho justificar amb els presents 
al ple de forma fallida) o la no explicació 
del vot negatiu per part d'altres regidors, 
entre els quals un ex-directiu del CE-
RAP. Com a anècdota podrÍem esmentar 
que en la votació es va trencar l'habitual 
tanteig de 8 a 3 i va quedar· el resultat 
de 6 vots a favor de la normalització, 
4 en contra, ja que un regidor era absent. 
